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的条件下,我国吸引着大量的外国投资。据商务部统计, 截止 2004 年
10月底, 全国累计批准外商投资企业 500479 个, 合同外资金额
10621. 29亿美元,实际使用外资达到 5552. 51 亿美元。 1- 10月,全国
新设立外商投资企业 35202家,同比增长 7. 66% ,合同外资金额 118999
亿美元,同比增长 34. 19% ,实际使用外资达到 537. 87亿美元,同比增
长23. 47%。目前,全球最大的 500家跨国公司中已有 400多家来华设
立了企业,并且,外商在华设立的研发机构已有 400多家。我国企业走
出去参与国际竞争,对外投资有明显增长。截止 2004 年 10月底,我国
对外承包工程累计完成营业额 1095. 7亿美元,合同额 1511. 1亿美元。
1- 10月,我国对外承包工程完成 130. 1亿美元,同比增长 37. 3% ,新签
合同 186. 6亿美元,同比增长 53% ,截止 2004年 10 月底,我国对外劳
务合作累计完成营业额 298. 6亿美元,合同额 352. 9亿美元,累计派出
各类劳务人员 307. 8万人。1- 10月,我国对外劳务合作完成 27. 9 亿
美元,同比增长 11% ,新签合同 26. 8亿美元,同比增长 18. 5% ,派出各
类劳务人员 18. 9 万人,同比增长 22. 4% , 10月末, 在外各类劳务人员
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产 学 研 合 作 的 类 别 浅 析
p 刘富春  曾宪军
  摘  要:文章从产学研合作的紧密程度、
时间长短和范围大小的视角,对产学研合作
进行了分类。
关键词:产学研  合作  类别
中图分类号: F276. 42  文献标识码: A
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